












     
   省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：  
        根据高等学校青年骨干教师高级研修班项目实施以来的具体情况和高校教
师培训工作的实际需要，经研究，决定启动“2009 年高等学校青年骨干教师高
级研修班办班计划”。现将有关事宜通知如下：     
     一、2009 年拟举办高级研修班 60 项，其中，委托制项目 10 项，招标制项目
20 项，评审制项目 30 项。委托制项目名称、承办单位以及招标制项目名称详
见附件, 招标制、评审制项目在各单位申报的基础上经评审确定。 










     四、招标制、评审制项目将聘请专家进行评审，确定有关项目和承办单位。




      六、研修班结束后，承办单位须将办班总结、接受培训的人员名单以及承











    七、本年度对项目承办单位原则上不再给予专项经费补助，所需经费由承办
单位按有关规定自行解决。 
    八、研修班所需证书请到秘书处领取。 
    请各省级教育行政部门将本通知转发至本地所有高等学校。 
                                                                                    教育部高等教育司 
 
